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1. INLEIDING 
Met haar brief van 24 augustus 1990 (ref . S/GVL) gaf de ge­
meente EDEGEM aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent (LTGH) op­
dracht tot het uitvoeren van een grondwateronderzoek van de 
verkaveling op het voormalige huisvuilstort aan de Romeinse 
Put te Edegem. 
Het onderzoek had tot doel in en rondom de verkaveling de 
geologische - hydrageologische bouw, het grondwaterstromings­
patroon, de grondwaterkwaliteit en de storthistoriek te on­
derkennen. 
De aspekten geologische - hydrageologische bouw en grondwa­
terstromingspatroon werden onderzocht door het LTGH. De 
grondwaterkwaliteit en de storthistoriek werden onderzocht 
door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) . 
Onderhavig verslag omvat de volgende hoofdstukken 
- De ligging van het studieterrein (hoofdstuk 2) 
- De storthistoriek (hoofdstuk 3) 
- De terreinwerkzaamheden (hoofdstuk 4) 
- De kenmerken van de bodem en de ondergrond (hoofdstuk 5) 
- De grondwaterstroming (hoofdstuk 6) 
- De grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 7). 
Hoofdstuk 8 omvat het besluit. 
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2. LIGGING VAN HET STUDIEGEBIED 
Het studiegebied bevindt zich in het zuiden van de gemeente 
Edegem ( "Buizegem") (fig. 1). Het wordt gevormd door een 
trapeziumvormig terrein begrensd in het noorden door de Bui­
zegemlei, in het oosten door de Grote Dries, in het zuiden 
door de Romeinse Put en in het westen door de Boniverlei 
(fig. 2). 
Topografisch ligt het studiegebied op de noordflank van de 
vallei van de Edegemsebeek. De hoogte varieert van ca. + 171 
in het noorden tot ca. + 14 in het zuiden (fig. 1). 
Ten zuiden van de Romeinse Put loopt de Edegemsebeek, een 
zijbeek van de Grote Struisbeek die op haar beurt uitmondt in 
de Schelde te Hemiksem - Schelle. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten op­
zichte van TAW (Tweede Algemene Waterpassing). 
Fig.1 -Ligging van het studiegebied (schaal 1/50.000) 
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3. STORTHISTORIEK 
3.1. Beschrijving 
Oorspronkelijk maaiveld : 13 m (Z) tot 16 m (N) 
Huidig maaiveld : 14 m (Z) tot 17 m (N) 
Het gaat hier om een bovengrondse stortplaats (het gestorte 
materiaal bevindt zich boven het oorspronkelij k maaiveld) . 
Het gebied rond de Edegemse beek was van nature lager gelegen 
en dit werd nog eens extra geaccentueerd door de opgehoogde 
spoorwegbedding. 
De stortplaats werd volledig afgedekt door aangevoerde grond 
en steengruis van aannemers. 
Een deel van deze site ligt nog braak. Hierop heeft zich een 
natuurlij ke kolonisatie van grassen, kruiden, struiken en 
bomen gevestigd. Het andere gedeelte werd verkaveld. Hierop 
staan huizen, met aangelegde siertuinen. 
3.2. Historiek 
3.2. 1. Soort afval - exploitant 
Van 1953 tot september 1968 stortte de gemeente Edegem gewoon 
en groot huisvuil op dit terrein. Het grote huisvuil werd 
voornamelijk gestort langs de "Romeinse Put'' . Op deze strook 
werd regelrnatig gestookt. Buiten huishoudelijk afval kwam er 
ook veel inert materiaal terecht op de stortplaats. In het 
begin van de j aren tachtig (?) werd het terrein, op vraag van 
de gemeente, genivelleerd door het leger. Hierbij bleek dat 
er veel groot afval aanwezig was, zoals grote stukken oud 
ijzer. Daarom werd er in de buurt van het appartementsgebouw 
(langs de Boniverlei) een put gegraven en hierin werd al dit 
materiaal gestort, evenals veel puin. 
De afvalhopen, met veel inert materiaal, die nu nog op het 
terrein uitsteken, ontstonden tijdens het uitgraven en bouwen 
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van het bezigheidstehuis. Ook bij het bouwen van de huizen 
kwam er op vele plaatsen nog inert afval terecht. 
3.2.2. Overzicht van de historische luchtfoto's (1948 - 1986) 
Uit de luchtfoto's van 1948 en 1951 blijkt dat er toen nog 
niet gestort werd op deze site. 
In 1956 en 1967 is er duidelijk gestort materiaal aanwezig op 
dit terrein. De toegang tot de stortplaats was langs de Boni­
verlei en hier werd ook het eerst gestort. In 1967 werd er 
vooral in de ZO-hoek van het terrein gestort. 
Het oudste materiaal was toen al afgedekt en de toegangswegen 
voor de vrachtwagens liepen hierover. 
1956 1967 
Op de foto van 1971 ziet men dat het gestorte materiaal is 
afgedekt. Op dat ogenblik waren de grondwerken voor het ap­
partementsgebouw aan de gang. 
In 1986 wordt er gewerkt aan het bezigheidstehuis. 
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3.2.3. Vergunning 
Door de Bestendige Deputatie werd beslist een vergunning af 
te leveren voor een beperkte, niet-verlengbare termijn zodat 
de gemeente de tijd had om uit te kijken naar eep meer ge­
schikte plaats. Voor deze site was er een vergunning van 
13. 11. 1962 tot en met 31. 12. 1963. 
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4. TERREINWERKZAAMHEDEN 
4.1. Boringen 
4.1.1. Algemeen 
De boringen werden in de eerste plaats uitgevoerd voor het 
plaatsen van peilbuizen. De boorbeschrij vingen leveren gede­
tailleerde informatie over de plaatselijke litologische bouw. 
De ligging en de nummers van de boringen zij n weergegeven op 
figuur 3. Gedetailleerde liggingsplannen zij n opgenomen in 
bij lage 1. 
De boorplaatsen werden zo gekozen dat de peilbuizen het bepa­
len van het grondwaterstromingspatroon toelaten en represen­
tatieve watermonsters kunnen leveren. 
4.1.2. Droge boring 
Ongeveer in het centrum van het te onderzoeken terrein werd 
een droge boring (boring nr. 3) uitgevoerd tot in de top van 
de Boomse Klei (Formatie van de Rupel) . Er werd met een spi­
raalboor (0 120 mm ) geboord tot 4, 5 m diepte. De boring werd 
dan tot op het einde (14, 25 m) verdergezet met de pulsboor (0 
90 mm) . Om de meter werd een representatief monster ontnomen. 
De monsters werden ter plaatse aan een visueel en manueel 
onderzoek onderworpen. Aandacht werd besteed aan kleur, tex­
tuur en insluitsels. De gronden werden beschreven volgens de 
classificatie in gebruik bij het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie, welke een uitgebreide versie is 
van deze opgenomen in het type-bestek 150 van het Ministerie 
van Openbare Werken (1978) . 
De boorbeschrijving, opgemaakt conform de OVAM richtlijnen, 
is opgenomen in bijlage 1. 
In het boorgat werd een peilbuis geplaatst (zie 4. 3.) . Naast 
boring 3 werd een tweede droge boring (nr. 9) uitgevoerd tot 
op een diepte van 2, 3 m waar eveneens een peilbuis werd ge-
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plaatst . 
4. 1. 3. Diepe spoelboringen 
Vier boringen (nrs. 1 ,  4, 6 en 7) werden geboord met toestel 
SPOBOl van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hy­
drogeologie (diameter boorkop 120 mm) tot in de Boomse Klei . 
De boringen werden uitgevoerd volgens het procédé draaiend 
spoelboren met normale circulatie waarbij gespoeld werd met 
leidingwater waaraan een gelvormend middel werd toegevoegd om 
overmatig uitspoelen van het boorgat te vermijden. 
Het opgespoelde materiaal werd eveneens aan een visueel en 
manueel onderzoek onderworpen (cfr. 4. 1.2. ) .  
In de boorgaten werden peilbuizen geplaatst (zie 4.3. ) .  
4. 1.4. Ondiepe spoelboringen 
Drie boringen (nrs. 10, 1 1  en 12) werden uitgevoerd met een 
handboor (0 90 mm) tot een diepte van 5 m. Er werd eveneens 
volgens het procédé draaiend spoelboren met normale circula­
tie geboord. 
Ook in deze boorgaten werden peilbuizen geplaatst. 
4.2. Boorgatmetingen 
4.2.1. Algemeen 
In de.boorgaten 1 en 4 werden na de boring elektrische resis­
tiviteitsmetingen uitgevoerd. Deze resistiviteiten zij n 
vooral afhankelijk van de aard van de omliggende grond en van 
het zoutgehalte van het poriënwater. Men kan dus naast veran­
deringen in de lithologie ook de kwaliteit van het formatie­
water bepalen. 
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4.2.2. Methode 
De resisti vi te i t werd manueel opgemeten met twee verschil­
lende elektrodenopstellingen (LN en SN : sonde-elektroden op 
onderlinge afstand van respectievelijk 1,0 m en 0,25 m) . Bij 
het ophalen van de sonde werd om de 0,25 m een meting uitge­
voerd. 
Metingen met de SN-opstelling laten toe grensvlakken tussen 
verschillende afzettingen op te sporen, terwijl metingen met 
de LN-opstelling beter de resistiviteit van de afzettingen 
benaderen. 
4.2.3. Resultaten 
De resultaten van de resistiviteitsmetingen zij n weergegeven 
op figuur 4 en 5. 
Bij de boorgatmeting 4 is duidelij k het contact tussen de 
Boomse Klei en de bovenliggende zanden te zien. 
4.3. Uitbouw van het peilbuizennet 
Alle boorgaten werden uitgebouwd tot een hydrageologisch 
waarnemingspunt. Alle putten werden met een PVC-stijgbuis- en 
filter met diameter 63 mm uitgerust. Elke filter is 2,0 m 
lang met uitzondering van boring nr. 9 waar de filter 1,0 m 
lang is. 
De geometrische kenmerken van de peilbuizen zij n opgenomen in 
tabel 1. 
De ringvormige ruimte rond de filterelementen werd opgevuld 
met gekalibreerd zand ( 0, 7 1, 25 mm ). Bovenaan werd een 
kleistop aangebracht. 
Alle peilbuizen werden met een betonblok en een deksteen 
ondergronds afgewerkt. 
Op 24.09.1990 werden alle peilbuizen gedurende een half uur 
schoongepompt. 
LEGENDE 
[] fijn tot zeer rijn zand � middelmatig zand 
� grof tot zeer grof zand 
� leem 
� leem met weinig (zeer) fijn zand 
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rn leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand 
rn leemhoudend (zeer) fijn zand 
[] weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
� klei 
� klei met weinig (zeer) fijn zand � zandhoudende klei 
rn zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
E:fj kleihoudend (zeer) fijn zand 
[] weinig kleihoudend (zeer) fijn zand � leemhoudende klei 
}§§ veen 
� veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
rn sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) � veenhoudend, humushoudend 
D weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
(I) (2) 
a foool sterk grinthoudend tot grint 
1 vvvl looo 1 grinthoudend 
B E:J weinig grinthoudend schelpen ( 1 ), keien (2) 
0 8 zeer weinig grinthoudend 
0 
El 
B 
[[III]] 
baksteenfragmenten of ander puin 
(glaukonlet) zandsteenfragmenten 
(glaukoniet) zandsteenbank 
verharde laag 
Legende bij figuur 4,5 ,8,9 en bij bijlage 1 
[!] 
� 
[IJ 
D 
zandlensjes 
glaukonlethoudend 
gelaagd 
geen monster 
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Tabel 1. Geometrische kenmerken van de peilbuizen 
Boring Hoogte Hoogte Filter lengte riJ 
rraaiveld Ill3etp..mt (m) (nm) 
(m TAW) (m TAW) diepte (m-rraaiv. )  peil (m TAW) 
TOP - BASIS TOP - BASIS 
1 + 17,47 + 17,627 15,8 - 17,8 + 1,67 /- 0,33 2,0 63 
3 + 16,30 + 16,127 12,0 - 14,0 + 4,30 /+ 2,30 2,0 63 
4 + 14,34 + 14,280 8,5 - 10,5 + 5,84 /+ 3,84 2,0 63 
6 + 14,61 + 14,487 9,0 - 11,0 + 5,61 /+ 3,61 2,0 63 
7 + 15,31 + 15,190 9,4 - 11,4 + 5,91 /+ 3,91 2,0 63 
9 + 16,30 + 16,172 1,3 - 2,3 +15,00 /+14,00 1,0 63 
10 + 14,50 + 14,430 2,7 - 4,7 +11,80 /+ 9,80 2,0 63 
11 + 14 , 69 + 14,544 3,0 - 5,0 +11,69 /+ 9,69 2,0 63 
12 + 15 ,40 + 15,251 3,0 - 5,0 +12,40 /+10,40 2,0 63 
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De schematische opbouw van peilbuizen is weergegeven op fi­
guur 6. 
Verdere technische gegevens zij n terug te vinden in bij lage 
1 .  
4.4. Waterpassing 
Alle peilbuistoppen evenals de maaiveldhoogte werden gewater­
past ten einde de litologische grensvlakken en stij ghoogte­
oppervlakken te kunnen refereren naar één enkel vlak. 
Er werd uitgegaan van het NGI-merkteken BG21 aan de Buizegem­
lei (hoogte + 22, 489 m TAW) . 
De maaiveldhoogten (ZMW) en de hoogten van de peilbuistoppen 
(ZMP) zij n opgenomen in bijlage 1. 
4.5. Stijghoogtemetingen 
Stijghoogtemetingen worden verricht om grondwaterstanden en 
grondwaterstromingsrichtingen te bepalen. 
Met een elektrische peilmeter werd de diepte van het grondwa­
ter tot de top van de peilbuis gemeten. De stij ghoogte is het 
verschil tussen het peil van de top van de peilbuis en de 
diepte. 
De stij ghoogte werd gemeten op 24. 9.1990. De ondiepe filter 
nr. 9 bevatte geen water terwijl de Edegemse Beek ter hoogte 
van het meetpunt droog stond. 
4.6. Grondwaterbemonstering en -analyse 
Op 28.09.1990 werden door het PIH grondwatermonsters ontnomen 
uit de diepe putten 1,  3 en 4 en uit de ondiepe put 10. De 
procedure en de resultaten worden besproken in hoofdstuk 7. 
-1 7 -
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Fig.6 - Schematische opbouw van de peilbuizen 
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5. KENMERKEN VAN BODEM EN ONDERGROND 
5.1. Bodem (fig. 7) 
De bodemkaart 43E Kontich op schaal 1/20. 000 (L. BAEYENS & J. 
DECKERS, 1968) werd opgenomen in 1964 en geeft informatie 
over de ondergrond tot op een diepte van ca. 1 ,25 m. 
Ter hoogte van het studiegebied werden voornamelijk kleigron­
den ( Eep) en zandleemgronden (wLba) aangetroffen. Een deel 
van het studiegebied werd als vergraven terrein gekarteerd. 
5.2. Ondergrond 
Aan de hand van twee hydralitologische doorsneden kan het 
voorkomen van de grondlagen onder het studiegebied worden 
geïllustreerd. 
- A-A' (fig. 8) loopt van noord naar zuid 
- B-B' (fig. 9) loopt van west naar oost. 
De lagen worden hieronder beschreven van boven naar onder. 
Telkens worden achtereenvolgens behandeld : lithologie, dik­
te, doorlatendheid. 
5.2.1. Aangevulde en vergraven gronden (AG) 
De aangevulde en vergraven gronden zijn door de mens ter 
plaatse gebracht. Ze zijn heterogeen van samenstelling (bij­
voorbeeld teelaarde, stortmateriaal, steengruis, hout, enz. ). 
In het beschouwde gebied zijn deze gronden tussen de 0,5 en 
2,5 m dik. 
De aangevulde en vergraven gronden zijn doorlatend. 
Kwantitatieve gegevens over de doorlatendheid zijn niet be­
schikbaar. 
5.2.2. De slecht doorlatende alluviale laag KDL 
De slecht doorlatende laag KDL is van alluviale oorsprong en 
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LEGENDE 
TEXTUURKLASSE DRAINAGEKLASSE 
(1eletter) (2eletter) 
p licht zandleem b droog 
L zandleem c matig droog 
E klei e nat 
f zeer nat 
h nat 
�  lichter of grover wordend in de diepte 
. ... ·"'' . 0 ' I' 
. \ - . .  -
PROF IELONTWIKKELINGS­
GROEPEN 
(3e letter) 
a gronden met textuur 
B horizont. 
c gronden met sterk gevlekte 
of verbrokkelde textuur 
B horizont� 
p gronden zonder profiel­
ontwikkeling. 
Iw- . . .  1 klei-zandsubstraat beginnend op geringe df matige diepte 20-12 5 cm) 
opgehoogde terreinen 18882 vergraven terreinen l:f'���1 bebouwde zone 
Fig.7 - Uittreksel van de bodemkaart KONTICH 43E (Baeyens & Deckers,1968)(schaal 1/20.000) 
peil 
m TAW 
+15 
+10 
+5 
0 
N 
0 
+17,47 
'Vv 
\} 'V 
M 
G 
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Fig.S - Hydrolitologische doorsnede A A' 
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E 
® 
4 6 +14,6 
+14.30 
------- DOORLATENDE 
G 
DOOR LA TEN DE 
LAAG KOL G 
G 
vv 
V 
AAG 
ZEER SLECHT DOORLATENDE LAAG 
BK 
AG 
G 
El1 89 
V 
0 SOm 
Fig.9 - Hydralitologische doorsnede B B' 
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bestaat voornamelijk uit leem, klei en zandleem. Ze vormt de 
oorspronkelijke bodemlaag in het studiegebied (zie 5. 1. ) .  
Deze laag komt voor in het grootste deel van het studiegebied 
en heeft een dikte van minimum 0, 5 en maximum 1, 5 m. 
Plaatselijk kan deze laag afgegraven zijn of opgenomen in de 
bovenliggende aangevulde en vergraven gronden. 
De KDL-laag kan hydrageologisch als slecht doorlatend worden 
beschouwd vergeleken met het onderliggende zandpakket. Door 
antropogene invloeden (agrarische bewerking, afgraving, enz. ) 
en door zijn geringe dikte kan deze laag plaatselijk wel vrij 
goed doorlatend zijn. Kwantitatieve gegevens over de doorla­
tendheid zijn niet beschikbaar. 
5.2.3. De doorlatende kwartaire zandlaag KZ 
De laag KZ is van kwartaire ouderdom en in hoofdzaak opge­
bouwd uit fijn zand en leem- of kleihoudend fijn zand. 
De kwartaire zanden kunnen plaatselijk ontbreken in het stu­
diegebied. De dikte varieert van 0, 8 tot 2, 8 m. 
Over de doorlatendheid in Edegem zijn geen kwantitatieve 
gegevens beschikbaar. In het Antwerpse worden meestal hori­
zontale doorlatendheden tussen 2 en 5 m/d (2, 3. 10-s en 
5,8. 10-s m/s) aangetroffen. 
5.2.4. De doorlatende laag FVB bestaande uit tertiaire zan­
den ( 11 Antwerpiaan 11 ) 
De doorlatende laag FVB bestaat uit groen glauconiethoudend 
fijn zand en kleihoudend fijn zand; het is gekend als "Ant­
werpiaan". 
De laag heeft ter hoogte van het studiegebied een dikte van 
ca. 14 m in het noorden (boring 1) tot ca. 8, 5 m in het zui­
den (boring 4). 
De horizontale doorlatendheid van deze laag werd in het Ant­
werpse meerdere malen met behulp van pompproeven bepaald en 
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is meestal gelegen tussen 3 en 6 m/d (33,5.10-5 en 7, 10. 10-5 
m/s) 2 
Onderaan kan plaatselijk een grintniveau voorkomen. 
5. 2.5. De zeer slecht doorlatende laag BK ("Boomse Klei") 
De zeer slecht doorlatende laag BK, "Boomse klei", bestaat 
uit een tertiaire grij ze stijve, gescheurde klei. De klei 
vertoont een gelaagdheid die over grote afstanden is te ver­
volgen. Septaria en pyrietconcreties komen erin voor. 
De dikte van de laag BK ter hoogte van het studiegebied be­
draagt ca. 50 m. 
De vertikale doorlatendheid bepaald in het laboratorium op 
monsters van een boring te Hemiksem varieert van 9, 0 .10-12 
m/s tot 9,5. 10-11 m/s3 
2 - RIJKSINSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA ( 19 67). Grond-
mechanische studie ter plaatse van de voorziene pré-metro te 
Antwerpen. Bepaling van de doorlatendheid van grondlagen bij 
middel van een pompproef. 1 6  p. + bij l. (verslag 457 6-
67/235 dd. 27. 11.19 67). 
- VAN LEYDEN, W. (19 68). Hydrologische en grondmecha­
nische problemen bij het ontwerpen van de binnenring - auto­
weg in Antwerpen. Wegen, 42(1), 8-22. 
3 - RIJKSINSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA ( 1989). Pro­
ces-verbaal betreffende de resultaten van het laboratorium­
onderzoek uitgevoerd op acht monsters Boomse klei uit een 
boring te Hemiksem. 3 p. (verslag 939 6-89/33 dd . 07. 03. 1989). 
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6. GRONDWATERSTROMING 
6.1. Stijghoogtewaarnemingen 
In alle peilbuizen, geplaatst in het bestek van deze studie, 
werd door het LTGH de grondwaterstandsdiepte gemeten op 
24.09.1990. 
De waarnemingen zij n opgenomen in tabel 2. 
Tabel 2. Stijghoogtewaarnemingen op 24.09.1990 
Peilbuis nr. Grondwaterstands- Stij ghoogte in m TAW 
diepte in m 
1 3,020 + 14, 607 
3 2,5 60 + 13,5 67 
4 1, 655 + 12, 625 
6 1,470 + 13,017 
7 2,025 + 13,1 65 
9 geen water -
10 1, 682 + 12,748 
11 1,4 65 + 13,079 
12 2,088 + 13,1 63 
6.2. Grondwaterstroming in de laag FVB 
Op fig. 10 is de grondwaterstroming op 24.09.1990 in de laag 
FVB weergegeven. De waarnemingen duiden op een zuidwaartse 
richting van de grondwaterstroming (cf. de topografie) . 
De effectieve horizontale grondwatersnelheid tussen peilbuis 
1 en 4 (afstand 312,5 m) bedraagt 
met 
kn 
i 
n 
Ve = (kh.i) /n 
effectieve grondwatersnelheid 
horizontale doorlatendheid ( 5 m/d) 
h d 1. h h . - 14, 607-12, 625 = y rau 1sc ver ang; 1 312,5 
porositeit (n = 0,38 voor fijne zanden) 
0, 63.10-2 
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Fig.10 - Grondwaterstroming in laag FVB op 24/09/1990 (schaal 1/2500 ) 
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Ve = (5 m/d,Q,63.!Q-2)/0,38 
= 0,083 m/d 
""' 30 m/jr. 
Afgaande op de stijghoogteverschillen tussen de diepe en 
ondiepe filters kan men stellen dat er een geringe neer­
waartse stroming optreedt (stijghoogte in de ondiepe filters 
10 en 11 hoger dan in de diepe filters 4 en 6). 
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7. GRONDWATERKWALITEIT 
7.1. Inleiding 
De invloed van de stortplaats op de grondwaterkwaliteit wordt 
geëvalueerd door de analyseresultaten van de eventueel beïn­
vloedde grondwaters te toetsen aan de indicatieve richtwaar­
den A, B en C van het VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Nederland). 
7.2. Grondwatermonstername en -analyse 
Tijdens het schoonpompen werd door het LTGH de geleidbaarheid 
gemeten. De resultaten zijn verzameld in tabel 3. 
Tabel 3. Geleidbaarheden gemeten tijdens het schoonpompen 
Peilbuis nr. Geleidbaarheid(�S/cm) 
1 1331 
3 1163 
4 713 
6 1326 
7 659 
9 -
10 1878 
11 1877 
12 721 
Opmerkelijk is de vrij hoge waarde van de geleidbaarheid voor 
de diepe put 1, terwijl deze toch stroomopwaarts is gelegen. 
De waarden voor de diepe putten 3 en 4 kunnen als normaal 
worden beschouwd hoewel put 3 een licht verhoogde geleid­
baarheid vertoont. 
De waarden voor de ondiepe putten 6, 10 en 11 wijzen op ver­
ontreiniging terwijl de waarden voor de ondiepe putten 7 en 
12 als normaal voor grondwaters mogen worden beschouwd. 
Op 28. 09.1990 werden door het PIH de putten 1, 3 en 4 (diep) 
en 10 (ondiep) bemonsterd. Put 9 (ondiep) bevatte geen water. 
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De aangegeven hoeveelheid water ter verversing van de peilput 
werd afgepompt met een centrifugaalpomp type 11 STORCK 11 • oe 
metingen ter plaatse (pH, cond. , 02 , temp.) werden uitgevoerd 
in een doorstroomcel, dit wil zeggen in anaërobe omstandighe­
den. De staalname werd uitgevoerd met een minidompelpomp type 
"DUPLO 11 • Konserveringsmiddelen werden toegevoegd volgens 
voorschrift. 
Voor de analysemethoden wordt verwezen naar bij lage 2. Oe 
analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
7.3. Bespreking analyseresultaten 
Als referentiekader wordt hier het A, B, C toetsingskader 
voor grondwater van VROM aangewend. 
7.3.1. Uitslagen van diepe putten 
- fysica-chemische parameters 
- vrij neutrale pH 
- lage conductiviteiten. Put 1 heeft een duidelijk hogere 
waarde ten opzichte van de andere diepe putten, onder 
andere te wijten aan het hogere Cl- en Ca++ gehalte. 
- chemisch onderzoek kationen : 
normale waarden, we merken wel op dat over de ganse lijn de 
put 1 duidelijk hogere waarden heeft ten opzichte van de 
andere diepe putten. 
- chemisch onderzoek anionen 
zelfde opmerking als voor de kationen. 
- groepsparameters 
over de ganse lijn lage waarden. 
- micropolluenten anorganisch : 
lage waarden : de nauwkeurigheidsgrenzen van diverse bepa­
lingen komen vrijwel overeen met de A-norm van VROM of 
lager. 
- micropoluenten organisch 
- kwalitatieve screening geen abnormale pieken opgemerkt 
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kwantitatieve oplosmiddelen de gemeten waarden zijn 
kleiner dan of vergelijkbaar met de A-normen van VROM. 
7.3.2. Uitslagen van ondiepe put n r. 10 
- fysica-chemische parameters 
- pH vrij neutraal 
- conductiviteit verhoogd ten opzichte van de diepe putten 
- chemisch onderzoek kationen : 
duidelijk hogere waarden ten opzichte van de diepe putten 
- chemisch onderzoek anionen : 
verhoogde concentraties aan bicarbonaten en sulfaten ten 
opzichte van de diepe putten 
- groepsparameters 
duidelijk hogere waarden voor Kjeldahl-N, COD en DOC ten 
opzichte van dLepe putten. De concentratie aan erganchalo­
genen blijft zeer laag. 
- micropolluenten anorganisch 
lage waarden aan zware metalen, de nauwkeurigheidsgrenzen 
komen vriiwel overeen met de A-normen van VROM. 
- micropolluenten organisch 
kwalitatieve screening geen abnormale pieken te meten. 
kwantitatieve oplosmiddelen de gemeten waarden zijn 
kleiner dan of vergelijkbaar met de A-normen van VROM. 
7. 3.3. Algemene opmerkingen 
- diepe putten 
dat peilput 
geen verontreiniging meetbaar, we merken op 
1 (stroomopwaarts ? ) wel verhoogde waarden 
heeft voor de algemene parameters; geen invloed van perco­
laat merkbaar. 
- ondiepe put : heeft verhoogde concentraties aan organische 
C en N, bicarbonaten, sulfaten en kationen, maar heeft geen 
verhoogde concentraties aan zware metalen, oplosmiddelen, 
organo halogeenverbindingen en cyaniden. Vertoont kenmerken 
van percolaat. 
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8. BESLUIT 
De verkaveling "Romeinse Put " is gelegen in het zuiden van de 
gemeente Edegem op de noordflank van de vallei van de Ede­
gemsebeek; de hoogte varieert van ca. + 17 in het noorden tot 
ca. + 14 in het zuiden. 
Volgende terreinwerkzaamheden werden uitgevoerd (10.09.1990-
28.09.1990) 
- negen boringen (vijf ervan tot op de Boomse klei) 
- resistiviteitsmetingen in twee boorgaten 
uitbouw van de boorgaten tot hydrageologische waarnemings­
punten 
- waterpassing van de peilbuistoppen ten opzichte van het 
TAW-referentievlak 
- stijghoogtemetingen op 24. 09.1990 
- grondwaterbemonstering op 28.09.1990 (P.I.H.) 
De ondergrond ter hoogte van het studiegebied bestaat van 
boven naar onder uit : 
- aangevulde en vergraven gronden, tussen 0,5 en 2,5 m dik, 
doorlatend 
- een alluviale laag, tussen 0, 5 en 1, 5 m dik, slecht en 
plaatselijk vrij goed doorlatend 
- een kwartaire zandlaag tussen 0,8 en 2,8 dik, plaatselijk 
ontbrekend, doorlatend (2 à 5 m/d) 
- tertiaire zanden van 8,5 tot 14,0 m dik en doorlatend (3 à 
6 m/d). 
- de Boomse klei, ca. 50 m dik en zeer slecht doorlatend (k� 
� 10-�o à 10-�� m/s). 
De grondwaterstroming is naar het zuiden, richting Edegemse­
beek, gericht met een snelheid van ca. 30 m/jaar. 
Voor de diepe putten 1, 3 en 4 is geen verontreiniging meet­
baar, wel vertoont put 1 verhoogde waarden voor de algemene 
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parameters; er is geen invloed van percolaat merkbaar. 
De ondiepe put 10 heeft verhoogde concentraties aan organi­
sche kool- en stikstof, bicarbonaten, sulfaten en kationen, 
maar heeft geen verhoogde concentraties aan 
oplosmiddelen, organohalogeenverbindingen en 
water vertoont er kenmerken van percolaat. 
zware metalen, 
cyaniden. Het 
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Ri j ksunive r s ite i t  Gent Ond e r z o ek nr.: B o r ing nr . :  
La borator ium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 9 0 0 2 5  1 
ONDERZ O EK : Grondwate ronderzoek van de ve rkave l ing op 
het voorma l ig e  hui svuil s tort aan de 
Rome in s e  Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Ede g em 
- DATUM : 2 0 . 0 9 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBOl 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I. Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Ede gem 
- x = y = 
BOORMEESTER : RB 
GEO L . / PEDO. KAART Nr . : 4 3E 
ZMV = + 1 7 , 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepe i l  maa ive l d ; ZMV* = g e s cha t hoogtepe i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  
(mm) van - tot van - tot van - to t van - to t 
g e s po e l d  1 2 0  0 , 0  - 1 8 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwa te r VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filte r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
Fl 1 5 , 8  1 7 , 8  + 1 7 , 6 2 7  3 , 02 0  
DFB = Diepte onder maa ive l d  ( in m )  van d e  f i l terbovenkant 
DFO = D i e pte ond e r  maa iveld ( in m) van de f i l te r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogte pe i l  van het mee tpunt ( b . v .  top pe i lbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoogte pe i l  van het mee tpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  mee tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome te r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filte r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s ti j g buizen : PVC � 6 3  mm 
- f i l te r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : -
- Fil teropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme ting ( mm) : 0 , 3  
- nuttig o ppe rvlak ( % )  : -
- Centr e e rbeug e l ( s )  - plaats ( m  onder maa ive l d ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : g ekal ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- S to p ( pen ) - type en kenme rken : kleipe l l e ts COMPACTONIT 
- volume (1.) : -
- Ma teriaal boorgato pvul l ing : -
- S choonpompen - me thode : c entrifugaa l pomp type STORCK 
- da tum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwe rking : ondergrond s me t betonbl ok en deksteen 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 0 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  
nr. B e s chri j ving van de grond 
G e e l  l e emhoudend f i j n  zand me t s teenfragmenten 
fragmenten 
B ruin f i j n  z and me t ve e l  s te enfragmenten 
G e e lbruin l e emhoudend f i j n  z and 
B ruin t o t  r o e s tkleurig midde lmatig zand 
Groenzwa r t  f i j n  zand me t z e e r  ve e l  g l auconi e t , 
l e emlens j e s  en zands t eenniveaus 
Gri j z e  k l e i  me t hard niveau 
Einde boring 
Ve rmoede l i jke ge o l ogi s che inte rpr e t a t i e  
0 , 0  - 1 , 6  : Aanvul l i ng 
1 , 6  - 4 , 4  : Kwartair 
4 , 4  - 1 8 , 2  : Tertiair : Forma t i e  van Berchem 
1 8 , 2  : Tertiair : Forma t i e  van de Ru pe l 
* onde r  maa ive l d  
e n  s ch e l p-
a fwi s s e l end 
Diept e *  ( m )  
van t o t  
0 , 0  0 , 7 5 
0 , 7 5 1 , 6 0  
1 , 6  2 , 2  
2 , 2  . 4. 4 
4 , 4  1 8,2 
1 8 , 2  
1 8 , 2  
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Ri j k s unive r s i t eit Gent Onderz oek nr . :  B o r ing nr . :  
Labora tor ium voor Toegepa s te Geologie en Hydroge o l ogie 
Prof.  Dr . W.  De Breuck 
TGO 9 0 0 25 3 
ONDERZ OEK : Grondwa te ronderzoek van de ve rkave l ing op 
het voorma l i g e  hui svui l s tort aan de 
Rome ins e Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Ede g em 
- DATUM : 1 1 - 1 2 . 0 9 . 1 9 9 0  
- BOORP LOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : DROB02 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Edegem 
- x = y = 
BOORMEEST ER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 1 6 , 3 0  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maa ive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mml van - tot van - tot van - tot van - tot 
spiraal 
pul s 
1 2 0  
9 0  
0 , 0  - 4 , 5  
4 , 5  - 1 4 , 2 5 
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
F i l te r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
Fl 12 , 0  1 4 , 0  + 1 6 ; 12 7  2 , 5 6 0  1 
DFB = Die pte ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l terbovenkant 
DFO 
ZMP 
ZMP *  
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Die pte ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l te r onde rkant 
Hoogtepeil van het me e tpunt ( b. v .  top peil bui s ) ( in m TAW ) 
Ge s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
Grondwate rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
p = 1 = P i � z ome te r ; 2 = Pei lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l te r s  in z e l fde boorgat : ne en 
- Type en kenme rken - s ti j gbui z en : PVC � 6 3  mm 
- f il te r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbinding en : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbu i s  ( m  onde r  maa ive l d ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- C entr e e rbeug e l ( s )  - plaats ( m  onder maa ive l d ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl eipel l e ts COMPACTONIT 
- volume (1 . )  : -
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : -
- Schoonpompen - me thode : c entr ifugaalpomp type S TORCK 
- datum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manie r  van a fwe rking : ondergrond s me t betonb l ok en dek s te en 
p 
2 
van - tot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM 1 1 - 12 . 0 9 . 1 9 9 0  
B e s chri jving van d e  g r ond 
B ruin humeu s  f i j n  zand 
G e e lbruin we inig l e emhoudend f i j n  zand me t groene kle ibrok­
j e s  en s t e enfragmenten 
Zwar t  s t o r tma t e riaal waa rond e r  g rind , blik , pla s t iek en 
s t e enbrokken 
Groenbruine zandhoudende kl e i  
G roen , g l auc onie thoudend , kle ihoudend f i jn zand 
Gr oen ve enhoudend , g lauconie thoudend , kl eihoudend f i j n  z and 
D onke rgroen g l auconie thoudend f i j n  zand me t zand s t e enbrok­
ken tot 5 cm diame t e r ; naar onderen toe wo rdt de laag l icht 
s chelphoudend 
Gr i j z e  k l e i  
Einde bor ing 
Vermo e de l i jke ge o l ogi s che int e rpretatie 
0 , 0  - 2 , 5  : Aanvul l ing 
2,5  - 3 , 8  : Kwartair 
3 , 8  - 14 , 1  : T e rt i a i r  : Forma t i e  van B e rchem 
14 , 1  - 14 , 2 5 :  Tertiair : Forma t i e  van de Ru p e l  
* onder maa iveld 
Diepte* (m)  
van t o t  
0 , 0  0 , 4  
0 , 4 1 , 0  
1 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 0  
3 , 0  3 , 6  
3 , 6  3 , 8  
3 , 8  14 , 1  
14 , 1  14 , 25 
14 , 2 5 
LIGG! NGSPLA N Kadasterbl ad 
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Ri j ks unive r s i t e i t  Gent 
Laborator ium voor Toeg epa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
Ond e rzoek nr . :  B o ring nr . :  
TGO 9 0 0 2 5 4 
ONDERZOEK : Gr ondwa t e ronderzoek van de ve rkave l ing op 
het voorma l ig e  hui svui l s tort aan de 
Rome in s e  Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Ede g em 
- DATUM : 1 8 . 0 9 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOE S TEL : SPOBOl 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Edeg em 
- x = y = 
( ZMV = hoog t epeil maa iveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 1 4 , 3 4 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s cha t  hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - t o t  van - tot van - tot 
g e s po e l d  1 2 0  0 , 0  - 1 2 , 0  
- TYPE BOORSPOEL ING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 8 , 5  1 0 , 5  + 1 4 , 28 0  1 , 6 5 5  
DFB = Diepte ond e r  maa iveld .< in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onder maa ive ld ( in m) van de f i l t e ronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe i l  van het me e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoog tepeil  van het mee tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : ne en 
- Type en kenme rken - s t i j g bui z en : PVC � 6 3  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bez inkbu i s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : -
- F i l t e r o peningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- a fme t ing (mm) : 0 , 3  
- nut tig oppervlak (%)  : -
- Cent r e e rbeug el ( s )  - plaa t s  (m ond e r  maa ive l d ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : g e ka l ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  
- volume (1 . )  : -
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : k l e i pe l l e t s  COMPACTONIT 
- vo lume ( 1 . ) : -
- Ma t e riaal boorg a t o pvul l ing : -
- Schoonpompen - me thode : c entr ifugaalpomp type S TORCK 
- da tum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwe rking : ondergrond s me t betonblok en dek s t e en 
p 
2 
van - tot 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 18 . 0 9 . 1 9 9 0  
B e s chr i jving van d e  grond 
F i j n  zand me t s te enfragmenten 
G e e l bruine l e em me t we inig f i j n  zand 
Groenzwa r t  f i j n  zand me t z e e r  ve e l  glauc onie t  
Gro enzwart g lauconie thoudend f i jn zand me t v e e l  s chelp­
fragment en 
Groenzwa rt glauconie thoudend f i j n  zand me t g r indfragmenten 
en s chel p j e s  
Gri j z e  k l e i  
Einde boring 
Vermoede l i jke ge o l ogi s che interpretatie 
0 - 0 , 7 5 : Aanvulling 
0 , 7 5 - 2 , 5  : Kwartair 
2 , 5  - 10 , 9  : T e r tiair : Forma t i e  van Be rchem 
1 0 , 9  - 1 2 , 0  : T e rtiair : Forma t i e  van de Ru p e l  
* ond e r  maa ive l d  
Diepte*  ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 75 
0 , 7 5 2 , 5  
2 , 5  5 , 0  
5 , 0  1 0 , 7  
1 0 , 7  1 0 , 9  
1 0 , 9  12 , 0  
12 , 0  
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Ri j ksunive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o r ium voor T o e gepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W.  D e  Breuck 
TGO 9 0 0 2 5  6 
ONDERZOEK : Gr ondwa t e r onderz oek van de verkave l ing op 
he t voorma l i g e  hui svui l s tort aan de 
Rome ins e  Put t e  Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Ede g em 
- DATUM : 1 4 . 0 9 . 1 9 9 0  
- B OORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- B OORTO E S TEL : SPOBOl 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Edegem 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepeil maa ive l d ; ZMV* 
BOORMEESTER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 1 4 , 61 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW )  
= g e s chat hoogtepeil maa iv e l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - t o t  
g e s po e l d  1 2 0  0 , 0  - 1 1 , 5  
- TYPE BOORSPOEL ING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATME T ING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 9 , 0  11 , 0  + 1 4 , 4 8 7  1 , 4 7 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m) van de f i l t e ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( b . v .  top peil bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP *  = G e s chat hoog tepeil van het me etpunt ( in m TAW )  
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte ond e r  me etpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput : 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  (m onder maa ive ld ) : -
- F i l t e ropeningen - vorm : horizont a l e  zaag sneden 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- S top ( pen ) - type en kenme rken : k l e ipe l l e t s  COMPACTONIT 
- vo l ume (1 . )  : -
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : -
- S choonpompen - methode : centrifugaal pomp type STORCK 
- da tum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Mani e r  van a fwe rking : ondergrond s me t be t onbl ok en dek s t e en 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 14 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  Diepte*  ( m ) 
nr . B e s ch r i jving van de grond 
van t o t  
Bak s t e en , hout r e s t en ,  bl ikken doos , enz . . . .  0 , 0  1 , 5  
G e e l bruine l e em me t we inig f i j n  zand 1 , 5  2 , 4  
Groenzwa rt f i j n  zand me t z e e r  veel g l auconi e t ; naa r  onde ren 
toe me t s chelpfragment en ; op 9 , 8  m zand s s t e enniveau 2 , 4  1 1 , 0  
Gri j z e  kl e i  1 1 , 0  1 1 , 5  
Einde boring 11 , 5  
Vermoede l i jke ge o l ogi s che int erpretatie 
0 , 0  - 1 , 5  : Aanvu l l ing 
1 , 5  - 2 , 4  : Kwartair 
2 , 4  - 1 1 , 0  : Tertiair : Formatie van B e rchem 
1 1 , 0  - 1 1 , 5  : T e r tiair : Formatie van de Rupel 
* ond e r  maaive l d  
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Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Onde rzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laborator ium voor Toege pa s t e  Geo logie en Hydroge o l ogie 
P r o f . D r . W .  De B reuck 
TGO 9 0 0 2 5  7 
O NDERZ O EK : Gr ondwa t e ronderzoek van de ve rkave l ing op 
he t voormalige hui svuil s tort aan de 
Rome ins e Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Edegem 
- DATUM : 1 9 . 0 9 . 1 9 9 0  
- B OORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOE S T EL : SPOBOl 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Edegem 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepeil  maa iveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3E 
ZMV = + 1 5 , 3 1 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maa ive l d )  
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  
ge spoeld 120  0 , 0  - 11 , 4  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE B OORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 9 , 4  11 , 4  + 1 5 , 1 9 0  2 , 0 2 5  
DFB = D i e p t e  ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l te rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive l d  ( in m) van de f i l t e ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepe i l  van het me etpunt ( b . v .  top pei lbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepeil van he t mee t punt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder me e t punt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ome te r ; 2 = P e i l bui s ; 3 � Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC 0 63  mm 
- f i l t e r s  : PVC 0 63  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s (m onder maa ive l d ) : -
- Filteropeningen - vorm : hor i z onta l e  zaag sneden 
- a fme t ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : -
- Oms to r t ing - type en kenme rken : geka l ibre e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i pe l l e t s  COMPACTONIT 
- vo lume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvul l ing : -
- S choonpompen - methode : centrifugaalpomp type S TORCK 
- datum - duur ( h )  : 24 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : -
- Mani e r  van a fwe rking : ondergrond s me t be tonblok en dek s t e en 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 9 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chr i jving van de grond 
van t o t  
F i j n  zand me t s te enf ragmenten 0 , 0  2 , 0  
Groenzwa r t  f i j n  zand me t z e e r  ve e l  g l auc onie t  en zand s te en-
f ragmenten en naar onderen toe s chel pfragmenten 2 , 0  11 , 4  
Gri j z e  k l e i  me t hard niveau 11 , 4  
E inde boring 11 , 4  
V e rmo e de l i jke ge o l ogi s che int e rpretatie 
0 - 2 , 0  : Aanvul l ing en Kwartair 
2 , 0  - 11 , 4  : Tertiair : Forma tie van B e rchem 
1 1 , 4  : T e rt i a i r  : Forma tie van de Rup e l  
* ond e r  maa iveld 
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1 3  
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20 
Romeinse 
Put 
- anstorting( en) rJ 
(g)  
doorlatend D . slecht ' 
k 
b f g h 
-
21 1-- 31 
22 ·- · - 32 
23-- - - 33 
24-1 - 34 
25-I- · 35 
2& · 36 
-n . 37 
2f3. 38 
29-- 39 
30. ..  40 
Perceel nr.  
Rome i nse Put 
niet op schaa l  
- stop(pen) cement � (k)  klei 
doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k 
b f g h  b f g  h b f g h 
- -
r----- 41 - - - 51 
. 42 · - 52 
r- - 43 53-
- 44 - - - 54 
r-- 45 - - 55-
-
46 56-
- 47 - 57 
1- 48 58-
- 49 59-
50 60. 
R i j ksunive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrog e o l ogie 
P r o f . D r . W.  De Breuck 
TGO 9 0 0 2 5  9 
ONDERZ O EK : Gr ondwate ronderzoek van de ve rkave l ing op 
he t voorma l ige hui svui l s tort aan de 
Rome ins e Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Gemeente Ede gem 
- DATUM : 12 . 0 9 . 1 9 9 0  
- B OORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : DROB01 
- GRONDBE SCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Edegem 
- x = y = 
BOORMEES TER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 1 6 , 3 0 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm)_ van - t o t  van - tot van - t o t  van - tot 
spiraal 1 2 0  0 , 0  - 2 , 3  
- TYPE BOORS POEL ING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE B OORGATMET ING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F1 1 , 3  2 , 3  + 1 6 , 1 7 2  1 
DFB = Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
Hoogtepeil van het me e t punt ( b . v .  top peil bui s ) ( in m TAW )  
G e s chat hoog tepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
G rondwa t e rdiepte onder me e t punt ( in m )  
p = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s ti j gbui z en : PVC 0 63 mm 
- f i l t e r s  : PVC 0 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bez inkbu i s  ( m  ond e r  maa ivel d ) : -
- F i l t e ropeningen - vorm : horizontal e  zaag sned>en > 
- a fmet ing ( mm )  : 0 , 3  
- nut tig oppervlak ( % )  : -
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r maaive l d ) : -
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibree rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) 
- volume ( 1 . ) : -
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : k l e ipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : -
- Ma teriaal boorgat o pvul l ing : -
- Scho onpompen - me thode : g e en wat e r  in de p e i l bu i s  
- datum - duur ( h )  : -
- d e b i e t  ( m3 / h )  : -
- Mani e r  van a fwerking : onde rgr onds me t be t onbl ok en dek s t e en 
p 
2 
van - t o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 12 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chri j ving van de grond 
van t o t  
B ruin humeu s  f i j n  zand 0 , 0  0 , 4  
G e e lbruin weinig l e emhoudend f i jn zand me t groene kl e i  brok-
j e s  en s t e enfragmenten 0 , 4  1 , 0  
Zwa r t  ma t e riaal waaronde r  grind , blik , pla s ti c  en s t een-
brokken 1 , 0  2 , 3  
. 
Einde boring 
Vermoede l i jke ge o l ogi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 2 , 3  : Aanvull ing 
* onder maa iveld 
L IGG! t\'GSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
n iet o schaa l  
boorprofiel - filter(s)  � - cmstorting(en) m - stop(pen) eerrent � (b)  (f)  
hydrageologische interpr. (h )  : 
k 
b f g h 
·. : : �·� . � . . . · . · 
1 'Q)i / 
'iJ ' . 
2 / 'il, . . . 
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1 0  
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1 4  
1 5· 
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-- · -
1- --
--
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' f  g h 
1 6  - -
1 7-
1 8  - - . 
1 9-1- - ·- · 
20 .  -
(g )  
doorlatend 
b 
21 r---
22 
23-
-
- · - -
24- -
25-f-·· 
2& 
Z7 r-
2S. f-
zg. f- . 
30. _  
-
D ; 
k 
f g h 
(k )  
slecht doorlatend 
31 
32 
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34 
35 
36 
37 
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39 
40 
b 
-
-
- - -
r · -
· - ·  
f-·--
-
-
- . 
k 
f g h 
klei 
� ; ondoorlatend I 
k k 
b f g h b f g h 
41 I-- .. 51 
42 52 
43 53-
44 - - - 54 
45 - - 55-
46 56-
47 · � - · 57 
48 ss. 
49 59-
50 60. 
. 
Ri j k s unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor To egepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
P ro f . Dr . W.  De B reuck 
TGO 9 0 0 2 5  1 0  
ONDERZ OEK : Grondwa t e ronderzoek van de ve rkavel ing op 
het voorma l ige hui svui l s tort aan de 
Rome in s e  Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Edegem 
- DATUM : 2 1 . 0 9 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOE S T EL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 15 / 8  
- GEMEENTE : Edegem 
- x = y = 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 14 , 5 0 
ZMV* == 
( m  TAW ) 
( m  TAW )  
( ZMV = hoogtepeil maa ive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa ive l d )  
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - t o t  van - tot van - t o t  van - t o t  
g e s po e l d  9 0  0 , 0  - 5 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F 1  2 , 7  4 , 7 + 1 4 , 4 3 0  1 , 6 8 2  
DFB = Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maa ive ld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top p e i l bui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogt epeil  van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = G rondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e lfde boorgat : ne en 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en : PVC 0 63 mm 
- f i l t e r s  : PVC 0 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  onder maa ive l d ) : -
- F i l t e ro peningen - vorm : hori z onta l e  zaagsneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig opperv l ak ( % )  : -
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  onder maaivel d )  : -
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : geka l ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1. ) : -
- S t op ( pen ) - type en kenmerken : kleipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : -
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : -
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaal pomp type STORCK 
- datum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- debi e t  ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwe rking : ondergrond s me t be tonblok en deks t e en 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 1 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . Be s chri j ving van de g r ond 
van tot 
G e e l  l eemhoudend f i jn zand me t s t enen 0 , 0  0 , 8  
Gr i j z e  l e em 0 , 8  1 , 5  
B ruin f i j n  zand 1 , 5  3 , 0  
Groenzwar t  g lauc oni ethoudend f i jn zand 3 , 0  5 , 0  
Einde boring 5 , 0  
V e rmoede l i jke ge o l ogi s che interpretatie 
0 , 0  - 0 , 8  : Aanvul l ing 
0 , 8  - 3 , 0  : Kwartair 
0 , 3  - 5 , 0  : Tertiair : Forma t i e  van B e rchem 
* onder maa iveld 
LIGG! NGSPLAN - Kadasterblad Perce e l  nr. 
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voetpad 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  (f )  
hydrogeologische interpr. (h)  . . 
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" Rome i nse Put " 
n i.et op schaa l  
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--
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-
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-
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32 
33 
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-
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k 
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� ; ondoorlatend I 
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b f g h  b f g h 
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41 - - 51 
42 · - 52 
43 53-
44 - -- - 54 
45 - - 55-
46 ; 5&  
47 · - · . 57 
48 [ SS.  
49 59-
50 6Q. 
Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Labo r a t o r ium voor Toegepa s te G e o l ogie en Hydroge o l ogie 
P rof . D r . W.  De B r euck 
TGO 9 0 0 2 5  1 1  
ONDER Z O EK : Grondwa t e r onde r z oek van d e  ve rkavel ing o p  
h e t  voormalige hui svui l s t ort aan de 
Rome in s e  Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Ed e g em 
- DATUM : 2 1 . 0 9 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOE S TEL : handboor 
- GRONDB E SCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 5 / 8  
- GEMEENTE : Ede gem 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maa ive ld ; 
BOORWIJ Z E  
ZMV* = 
BOORMEES TER : EVH 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 1 4 , 6 9 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
g e s chat hoogtepeil maa ive l d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
( mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  
g e s poeld 90  0 , 0  - 5 , 0  
- TYPE BOORSPOEL ING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 , 0  5 , 0  + 1 4 , 5 4 4  1 , 4 6 5  
DFB = Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive l d  ( in m) van de f i l t e ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me e t punt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP *  = Ge s chat hoog t e p e i l  van het me etpunt ( in m TAW )  
GWDP = G rondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 63 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s  ( m  ond e r  maa ivel d ) : -
- F i l t e r openingen - vorm : horizont a l e  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak (%)  : -
- Centr e e rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : -
- Oms t o rt ing - type en kenme rken : geka l ibre e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) 
- volume (1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kleipe l l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . )  : -
- Ma te riaal boorgat opvul l ing : -
- S choonpompen - me thode : c ent r i fugaalpomp type S TORCK 
- da tum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwe rking : ondergrond s me t be tonblok en dek s t e en 
p 
2 
van ... tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 21 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s te r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chr i j ving van de grond 
van t o t  
S t e engrui s , a fval , a s r e s t en ,  . . . .  0 , 0  0 , 5 
G e l e  l e em 0 , 5  1 , 5  
B ruingri j s  f i j n  zand 1 , 5  2 , 5  
Gro enzwa rt g lauc onie thoudend f i j n  zand , s che lphoudend 2 , 5  5 , 0  
Einde boring 5 , 0  
Vermoede l i jke ge o l ogi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 0 , 5  : Aanvu l l ing 
0 , 5  - 2 , 5  : Kwartair 
2 , 5  - 5 , 0  : T e rtiair : Formatie van B e r chem 
* onder maa iveld 
L I GG! NGSP L A N  Kadas terb lad 
afslu i t  i n  
1 1  
voetpad 
1 1  Romei nse Put"  
Percee l  n r. 
niet op  schaal 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  (f)  
- anstorting(en) � 
(g) 
- stop( pen)  cement !±] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k 
b . f g h 
. . . 
2 . . .  : .  . · · . · . . . .  
:(?• . = . . 
4 . . . . .  ' . ·v : ·  
. · .  
5 . . . . 
6 
7 
8 
9 
1 0 .  
k k 
b ' f  g h b f g h 
1 1  -- - - 21 r--
1 2  --- 22 - -
1 3+---i 23- - . 
1 4  . 
1 5 - 25-i- . 
1 6  -- - 2& -
1 7  77 -
1 8  - - 28--
1 9  -·- · 29--
20 30. --
k k 
b f g h b f g h 
- - -
31 - 41 - · · . 
32 42 -- 52 
33 - 43 -- 53-
34 --- - . 44 - - - 54 
35 --- 45 -- 55-
36 - 46 56-
47 - - 57 
38 - 48 58-
39 - - 49 59-
40 .  50 60. 
k 
b f g h 
Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Onde rzoek n r . :  B o r ing n r . :  
Labora tor ium voor Toeg epa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W.  De B r euck 
TGO 9 0 0 2 5 1 2  
ONDERZ O EK : Gr ondwa t e ronderzoek van de verkavel ing op 
het voorma l ige hui svuil s tort aan de 
Rome ins e  Put te Edegem 
OPDRACHTGEVER : 
Geme ente Ede g em 
- DATUM : 2 1 . 0 9 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GROND B ESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 15 / 8  
- GEMEENTE : Edegem 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maa iveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : MG 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 3 E  
ZMV = + 1 5 , 4 0 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogt e pe i l  maa ivel d ) 
BOORWI J Z E  � DIEPTE ONDER MAAIVELD jin m) 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - tot van - t o t  
ge spoeld 90  0 , 0  - 5 , 0  
- TYPE BOORS POELING : l e idingwa t e r  VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 , 0  5 , 0  + 1 5 , 25 1  2 , 0 8 8  
DFB = Diepte ond e r  maa ive ld ( in m )  van d e  filte rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maa iveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me etpunt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ome te r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s ti j gbuizen : PVC � 6 3  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
�:�,y�f���.;.l<��-� bez inkbu i s  ( m  ond e r  maaiveld ) : -
�Jf��:  ... _Fi1
_
te-'t':openingen - vorm : hor i z ontal e  zaagsneden _ 
- a fmet ing ( mm )  : 0 , 3  
- nutt i g  oppe rvlak ( % )  : -
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  onde r maa ive l d )  : -
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e ipel l e t s  COMPACTONIT 
- volume ( 1 . ) : -
- Ma teriaal boo rga t opvulling : -
- Schoonpompen - me thode : c entri fugaalpomp type S T ORCK 
- datum - duur ( h )  : 2 4 . 0 9 . 1 9 9 0  0 , 5  h 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Mani e r  van a fwe rking : onde rgronds met betonbl ok en d ek s t e en 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 21 . 0 9 . 1 9 9 0  
Mon s ter Diepte*  (m)  
nr . B e s chri jv ing van de grond 
van t o t  
G e e l bruin l e emhoudend f i j n  zand me t s tenen 0 , 0  1 , 5  
B ruin l e emhoudend f i j n  zand 1 , 5  3 , 0  
Groenzwa r t  glauc onie thoudend f i j n  zand 3 , 0  5 , 0  
Einde bor ing 5 , 0  
V e rmo e de l i jke ge o l ogi s che inte rpretatie 
0 , 0  - 1 , 5  : Aanvu l l ing 
1 , 5  - 3 , 0  : Kwartair 
3 , 0  - 5 , 0  : Tertiair : Forma t i e  van B e r chem 
* onder maa iv e l d  
L I GG I N GSPLAN Kadaste rblad Percee l n r. 
Boni verle i  
boorprofiel - filter ( s) � (b ) (f ) 
hydrageologische interpr. (h) . . 
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BIJLAGE 2 
Bij l age 
PROVI NCIAAL I NSTI TUUT VOOR HYG I EN E  
Kronenburgs t raat 4 5  
2 0 0 0  Antwe rpen 
Te l :  0 3 / 2 3 8 . 5 8 . 84 .  
Bemons t e r ing van �aarnemingspu t t e n  rond s t o rtp l aatsen . 
M E E T P R 0 C E D U R E S .  
- pH-met ing t e  ve l de na afijking op pH 7 e n  pH 4 of pH 9 ,  3 .  
- Ge l e id baarh e i d  ( mS /cm ) . De me t i ng gebeurt roe t e en g e l eidbaarheidsc e l  na af­
i jking d . m . v .  e e n  KC l-op l o s s ing 0 , 0 1  N e n  e e n  KC l­
o p l ossing 0 , 1  N .  
- COD , BOD ( mg / 1 ) .  Bepaald vo l g e ns d e  B e l g is che no rm NBN T91 -20 1 ,  aang e p as t :  
roic rometho d e .  
- C l  
• 
- CN 
- F 
( mg / 1 ) . Ca lo rime trisch vo lgens d e  B e l g ische norm NBN T9 1 -2 5 6 , 
s a l icylaatmethode . 
( mg / 1 ) .  Co l o rime t ri s ch' vo l ge ns d e  B e l gische norm N BN T9 1 -2 5 7 ,  
G ri e s s-methode .  
{ mg / 1 ) .  Bepaa l d  d . m . v .  e e n  t i t ra t ie met AgN01 vo lgens de B e l g ische 
no rm NBN 647 ( AAS : Ba-b e p a l i ng ) . 
< 
( mg / 1 ) .  Bepaa l d  vo l gens d e  B e l g i s ch e  n o rm  N BN 682 • 
,.-
( mg / 1 ) . Bepaald vo l gens de B e l gi s che norm NBN 2 5 1 . Be rthe l o t-me thode . 
{ mg / 1 ) . C a l o rime t risch na d e s t i l l a t i e  ( S t and ard Me thods ) .  
{mg / 1 ) .  Met s p e c i f i eke e l ek t ro d e . 
- Pb , Fe ,  Cu , Mn , N i , Zn , Cd , C r ,  Ca , Mg ,  K (pg / 1 ) .  Atomaire absorp t i e  m e t  vlam 
of g rafie toven . 
- Be , Tl 
- As  
- Hg 
f;Jg /  1 ) .  Me t DCP. 
yug / 1 ) .  Door hydridevorming en a t omisatie met vl am .  
VUg / 1 ) . Atomaire a b s o rp t i e  z o n d e r  v l am ,  redukt i e  tot me ta l l isch 
�Nik . 
- O rganische c omponente n . B e p aa l d  d . m . v .  g as c h roma t o g ra fi e /mas s aspect rorne t ri e  
o p  c ap i l l ai re ko l o m  n a  ext rac ti e  met diethy l e th e r .  
- Organische o p l osmidd e l en ( p p b ) . Bepaa l d  d . m . v .  gaschromat ografie /rna s s a­
s p e c t rome t ri e  o p  c ap i l l ai r e  k o l o m ,  s t rippingt e ch­
niek . 
- O rgano c h l o o rp e s t ic i d e n  �g/ 1 ) .  B e p a a l d  d . m . v . g aschromatografie op c a p i l ­
l ai re k o l om n a  ext rac t i e  me t hexaan e n  c l ean-up o ve r  
Al20J . 
- P o l y c y c l is c h e  a roma t e n  VUg / 1 ) .  Bepaa l d  d . m . v .  g aschromatografie o p  c a p i l­
l ai r e  ko l om n a  ext r a c t i e  me t hexaan e n  c l e an-up ove r 
Al 20J . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Re c i p i ë n t e n I nhoud 
1 g l azen f l es 1 000 ml 
1 g l a z e n  f l es 2 5 0  m l  
1 PE- f l es 1 000 m l  
1 g l a z e n  f l es 1 000 m l  
1 g l a z e n  f l e s 400 m l  
bo ros i l icaat 
1 g l a z e n  f l es 400 m l  
b o ros i l icaat 
1 p l a s t i ek f l es 1 000 m l  
1 g l a z e n  f l es 2 5 0  m l  
b o ros i l icaat 
1 g l a z e n  f l es 2 5 0  m l  
1 p l as t iek p o t- 1 00 m l  
j e  
1 g l a z e n  f l es 1 000 ml 
1 z uu rs t o f -
f l es j e 
5 g l azen 1 000 m l  
f l essen 
DIJLAGE DEMONSTERING PEI LPUTTEN . 
= = = = = = = = = = = =-= = = = = ::: = = :;;: = = == = == = = = == =  
Pa rame t e rs 
A l ka l i t e i t , Cand . , 
C h l o rid e n , S u l f . 
As rest + Droogrest 
Me t a l e n  
N-ve rbindingen 
KWS - IR 
KWS - PE 
C y aniden 
Hg 
COD + KMnO, 
F l uo riden 
BOD 
o, 
KWS 
Conserve ring 
10 ml HNO� 
6 ml CHC l l  
1 ko rre l NaOH 
50 ml o p l .  4 g 
. ka l iumb i e rornaat 
HN01 - 7 N 
·r... • Reag e n t 1 a  voor Ol 
N a z o rg 
F i l t re re n , f i l t e r  
0 , 4 5  �m t e  v e l d e . 
1 0 0  m l  a f nemen voor 
N-Kj e l dah l 
Bewa r e n  op 4 " C  
1 0 0  m l  a f n e m e n  vo o r  
COD . Bewa r e n  o p  4 " C  
Beware n o p  4 " C  
Rec i p i ë n t e n  v o o r b e ­
r e i d  vo l g e ns d e  
r i c h t l i j n e n . 
BIJLAGE 3 
P R O V I N C I A A L  I N S T I T U U T  Y O O R  H Y C I E N E  
I< r o r 1 to r  1 b u r· g s t r · él i: t 4 5 
D . d  u n: : 1 9 / 1  0 / 9 0 
U �� R e f . : P U T l  
S t ,:; ,:; l r 1 u t;; � � e r : 9 0 1 0 0 1 / 1 1  3 0 1 
D .:: t t.!ili s t a a 1 r ;  a 111 e : 2 8 I 0 9 I 9 0 
N 2 2 01 :  P U T  1 
P P E D E G  
A .= t· d v . h .  s t a a l : P P E D E G  
'v' o l l e d i g r· .:: p p o r t 
2 0 0 0  A r ; 1 h' ê r p e n  
T é l : 0 3 1 2 3 8 . 5 8 . 8 4 
2 6 5 0  E D E G E tl, 
A t� A L  i' S E R E S U L T A A T  E U� H E I D  
B e v '1 1 1  d i 1 1  g e n ' t e r· p 1 2 a t s e 
T o t a l e d i e p t e  p e i l p u t  
1-! .: t e r s t 2 t 1 d p e i l p u t  
V e r s c h i l : t o t  d i e p t e  - w a t e r s t  
D i  a ti: e t e  r· p e  i 1 p u t  
A 2 t 1 t .  .d f t e  p o m p  e t 1  1 i t .  w a t  e t' 
A a i i t  l i t .  a f g e p o w p t 
F y s i c o -- C h e m i s c h e P a r· a m e t e r· s 
= � � ; = � = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = =  
T e " ' P e r a t u u r 
p H b e g i tH· I 2 a r· d e 
p H  e i n d w a a r d e  n a  3 0 "  
C o t ; d u c t i v i t e i t  
T o t a l e S t o f f e n  D r o o g r e s t  1 0 5 ° C  
T o t a l e S t o f f e n  A s r e s t  6 0 0 ° C  
C h e rn i s c h 0 n d e r z o e k K a t i o n e n 
= = = = = � = � � = = = = = = = = � = = = = = = = = =  
A r,·; m 0 t I  i u m ( N H 4 .. rn 
N a t r· i u m ( N a + )  n a  a a n z u r e n  
f< .:: 1 i u n1 ( K .. ) t 1 a a a t 1 z u r e t 1 
C a l c i u m ( C a -+ + )  ,· , a  ë' a t ; z u r e t J 
M .:. 9 t 1 e s: i u 111 ( ��� 9 + + ) n a a a t '  z u r e n 
M a ; ; g <: 2 t l n a  a a n z u r e n  ( M n .. + )  
I J z e r  t ; a a a n z u r e n  ( F e )  
C h e tn i s: c h  O n d e r z o e k  A n i e n e n  
C h l o r i d e n  ( C l - )  
F 1 u o r· i d e t 1 ( F - ) 
r-� 1 t r i e t e 1 1 ( N 0 2 -- )  
r; i t r a t e n ( N 0 3 -- ) 
B i c a r b o n a t e n  ( H C 0 3 -- )  
C a  r b o t 1  a t e n  ( C 0 3 - - ) 
S u 1 f .:: t e n ( S 0 4 -- -- ) n a a .::: " z u r e n . 
T A P  
T A  r·\ 
1 7 . 6  r,·; 
3 . 0  n1 
1 4 . 6  iü 
5 . 0  (; ifl 
1 4 6  1 
1 5 0 0  1 
1 2 . 4  o e  
7 . 0 2 
6 . 9 6 
1 . 1 8 rn S / c: rn 
1 2 4 4  n·� g / 1  
5 9 6  iii 9 / 1  
0 . 6 m g  N I  1 
2 4  n: 9 I 1 
5 h'i 9 / 1  
2 5 9  n :  g I 1 
, .... 
• I. iii g / 1  
0 . 1 8 tii g / 1  
7 . 2 6 f:i g / 1  
2 6 2  h1 9 / 1  
0 . 2 0 hi g / 1  
-: 0 . 0 2 m g / 1  
< 0 . 5  iü g / 1  
2 9 0  rn g / 1  
0 hi 9 / 1  
1 1 6  iii g / 1  
0 n; e q I 1 
4 . 7 5  rn e q / 1  
1 
2 0 c c  
D a t u hl : 1 9 I 1 0 I SI 0 
U w  R e f . : P U T l  
S t a a l t :  u t11 n: e r· : 9 0 1 0 0 1 / 1 1  0 1 
D a t u n1 s t .:; .:: l r : a :�i e : 2 8 / 0 9  9 0  
tL � 2 n 1  : r u T 1 
P P E D E G  
A a r d  v . h .  s t 2. a l : P P E. D E G  
V o l l e d i g r c. p p o r· t 
,t. N A L Y S E  
2 
G U� .  B E S T . E D E G E tt; 
2 6 5 0  
R E S U L T A A T  E E �� H E  I D 
- -� - - - �  .. .. 
-
- ...
.. 
- - - � - ·- - - - - .. - - - - - - - . . .. . . . �- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - .... ... - - - -- - - - - - - - .. - -· -- - - - - .. .. 
O r t h o  F o s f a t e r 1 ( O - P 0 4 ) 
C h e rn i s c h 0 r 1 d e r· z o e k G c. s s e n 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
= = = = =  
V r i j  K o o l d i o x y d e  ( C 0 2 ) 
Z u u r s t o f  t e r  p l a a t s e 
G r o e p s p a r a ru e t e r s 
= = = = = = = = = = = = = = = =  
r� i t 1 e r 2 l e O l i e  { E t l , e r )  n i e t 
0 1  i e  ti': . b . v .  I R  
O l i e n e n  V e t t e n  ( P E )  
D e t e r g t: t 1 t e n  ( A r , i o n i s c. h e )  
f< j e l  d a l l l - N  
B i o c h e 111 • Z u u 1 s t o f v e r b r • 5 d 2 0 C 
C h e M  z u u r s t o f v e r b r  C C O D )  
D O C  ( o r· g  k o o l s t o f  n a  f î l Ü· )  
A 0 X ( .:; d s o r· b • o r g a r 1 o h a 1 o g e n e n ) 
P O X  ( v l u c h t i g e o r g a n o h a l o g )  
T 0 X ( t o t .:: a l o r· g a n o h .:; 1 o g e e n ) 
�� i c r o p o l l u e : , t e n  A n o r g a n i s c h  
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = =  
< 
0 . 8  
4 2 . 2  
0 . 3  
a a n t o o n b  
< 1 
2 
< 0 . 1  
-: 2 
< � ..J 
1 0  
9 
0 . 0 0 7  
< 0 . 0 0 1  
0 . 0 0 7  
f< w a 1 i t S e r  e e n i ' '  g Z 1-1 a r e M e t  a l  e r 1  
• * • C a , F e , M g , S i • • • 
u J t g e v o e r· d 
A t 1 t i hl o o n n a a a t '  z u r e n ( S b ) 
f.. r· s e e t ' n a a a n z u 1· e n ( A s ) 
T o t a a l  B e r y l l i u n·, ( S e )  
B o r· i u m 1 1 2 a a 1 1 2 L n e r 1 ( S )  
C 2 d m '1 u 1n t 1 a  a a t 1 Z U t e t 1 ( C d )  
C h r o o m  n a  a 2 t 1 Z L..!t' e t 1  ( C r- )  
C o b a l t t 1 a  2 2 t 1 z u r e n ( C o )  
�( o p e t 1 1 2 2 ii i i Z U l' HI ( C u )  
f� 'rl '1 k n a ëo a n z u t e n ( H g ) 
L o o d  1 1 2 2 ë : 1 <:: u r  e r 1 ( P b )  
N i k k e l  1 1 2 2 2 t 1 Z u r e n  ( N i ) 
T f 1 a l l 'l l.itll : ! i:' a i:' I I Z U I' ê l l ( T l ) 
Z '; t 1 k n a  a 2 1 1  z u r· i n g ( Z n ) 
T o t a a l  C y i; n i d e 
< 
< 
-: 
.: 
< 
-: 
-: 
-: 
< 
-' 
'• 
-: 
-: 
·: 
0 . 0 1 0  
0 . 0 0 6  
0 . 0 1 0  
0 . 0 5 
0 . 0 0 1  
0 . 0 1 0  
0 . 0 1 0  
0 . 0 2 0  
0 . 0 0 1  
0 . 0 1 0  
0 . 0 2 5  
0 . 0 5 0  
0 . 0 2 0  
0 . 0 5 
t:: 9 I 1 
hl g / 1  
w � l 1  
tn g I 1 
n1 g I 1 
if: g 1 a u r· y 1 s / 1 
h·, g N / 1  
lii 9 0 2 / 1  
hl 9 0 2 / l  
11: g C ! l  
hi 9 0 t 9 
::: g o r g  
hl 9 o r g  
hl g / 1  
rn g / 1  
hi 9 / l  
ii: g / 1  
n1 9 I 1 
iil g / l 
n1 9 I 1 
rn 9 I 1 
n1 9 I l 
m g  I l 
r.1 9 I l 
w g / 1  
hl 9 I l 
c 1 I 1 
c 1 / 1  
c 1 / l  
;n g C N - / 1  
D a t u hl : 1 9 / 1 0 / 9 0 
U w  R e f . : P U T 1  
S t a .:: 1 t 1 u tn n; e t : 9 0 1 0 0 1 /1.1 3 0 1 
D a t u m  s t .: a l  t 1 .: uu e : 2 8 / 0 9 / 9 0 
N a a t11 : P U T 1 
P P E D E G  
A a t' d v • h . s t a a 1 : P P E D E G 
V o l l e d i g  r 2. p p o r t  
A N A L Y S E  R E S U L T A A T  
3 
G U� . S E S T • E D E G Et-1 
2 6 5 0  E D E  G U1 
E E tH-i E I D 
� - - - .... - ·  - -- - - - - - ... . .  - - .... -- - - - - -- - -- � - - .. .  - - . - - -· - - .. .. · - - - . .  ·-· ·- -· . . . .  -- - - - - ... ...... .... -- - - .. - · - - -- - ·- . . . . - ... -- - - - ,..._ 
K i c r o p o 1 1 u e n t e r 1 0 r· 9 2 n i s c h 
= � = = = � = = = � = = = = � - = � = = = = = = =  
f< �'·' a 1 i t a t i ê v e S c. t' e e n i r 1 g ( G C f t!; S ) 
· v o l g e n d e  c o t;: p o : 1 <: n t e n  w e r d e n  a a : 1 g e t o o t 1 d : t t· i ;n e t h y l b e t l 2 e t i ë i l ,  p h e t 1 o l , k o o l -­
• w a t e r s t o f f e n , n; e t h y 1 e t h y 1 p h e t ;  o. l , d i n; e t h y 1 f t a 1 a a t . 
�� i c t' o p  o 1 1  u e n t e n 0 r· g a  11 i s c h 
O p l o s m i d d e l e n  P e i l p u t t e n  
� ; = = = = = = = � � = = = = = = = = = � = � = =  
D i  e t h y l e t h e r  
D i c h 1 o r o h; e t h a a n 
B e n z e e n  
T o l u e e n  
T e t r a c h l o o r e t h y l e e n  
E t h y l  b e t 1 z e e n  
hl -- X y 1 e e n  
s o 111 hl + p x y 1 e e n 
o -· X y l e e n  
p - X y l e e n  
T r a n s  D i h y d t· o n a f t a l e e n  
C i s  D i h y d r o n a f t a l e e n  
T r i hl e t h y l b e n z e t 1 H 1  
C h l  o r - o b e t ; z e e n  
B E O O f::D E L l t·� G 
- -- ·· - - · - ·· -- - - - - - - - - - -
0 . 6  
0 . 3  
0 . 1  
0 . 5 5 
0 . 1  
0 . 1  
0 . 3 5 
0 . 2 5 
u i t g e v o e r d  
n i e t a a r 1 t o o r ; b . 
0 . 1  
3 . 0  
0 . 1  
H o o g a c h t e n d . 
hl i c r o_g I 1 
tn i c: r· Ö 9 / 1  
hl i c .. 0 9 / 1  
tn i c: r o g / 1  
m i c r o g i l  
;n i c: r o g / 1  
h1 i c r o 9 1 1  
hl i c t' ü 9 / 1  
rn i c t o 9 / 1  
t:l i c t' 0 9 / 1  
rn i c t· o g / 1  
h·; i c.. r o 9 / 1  
tn i c r u g / 1  
V u o ,. d e  D i t e c t  e u r , D , . .  S . S t  c:: 1 d a e i' t 
P R O V I N C I A A L  I N S T I T U U T  V O O R  H Y G I E N E  
f< r o : 1 ;: t i  u u t' g s t r· i:! a t 4 5 
D a t u m : 1 9 / 1 0 / 9 0  
lJ w  R é f . : P U T 3  
S t a a 1 t ,  u nr r,, e r : 9 0 1 0 0 1 / 1 1  3 0 2 
D a t u m s t a 2 1 t r a ril e : 2 8 / 0 9 / 9 0 
ti a a n1 : r u T 3 
P P E D E G  
A a r d  v . h .  s t a a l : P P E D E G  
',.' o l l e d i g  r a p p o i' t  
2 0 0 0 A t 1 t w e r· p e t  1
T e l : 0 3 / 2 3 8 . 5 8 . 8 4 
G E M . 6 E S T . E D E G U1 
2 6 5 0  E D E G E t� 
R E S U L T A A T  E E N H E I D  
B e v i t r d i n g e n  t e r  p l a a t s e  
� = � = = � = = � = = � = = = = = = � - � = =  
T o t a l e d i e p t e  p e i l p u t  
14 a t  e t' s t  a t i  d p e i 1 p u t  
V e r s c h i l : t o t  d i e p t e  -- w a t e r s t  
D i a n\ e t e r p e i 1 p u t 
A a t 1 t . a f t e p o til p e n 1 i t . w a t e r 
A a t 1  t 1 i t . a f  g e  p o  lil p t 
F y s i c o - C h e n; i s c h e P a r a m e t e r s 
T e m p e r a t u u r  
p H  b e g  i ; ; w a a r d e  
p H  e i n d w a a r d e n a  3 0 "  
C o n d u c t i v i t e i t  
T o t a l e S t o f f e n  D r o o g r e s i  1 0 5 ° C  
T o t a l e S t o f f e r ; A s r e s t  6 0 0 ° C  
C I i e �� i s c h 0 t 1 d e r z o e k f( a t i o n e n 
A rn nr o n i u m ( N H 4 � N ) 
N a t  r i u lil ( N .:;  ·• ) n a  a a t r  z LH e t 1  
f< a 1 i u n1 ( f( � ) n a i:l a n z u t e n 
C a 1 c i u n·; ( C a + + ) n a a 2 n z u r e t) 
M a 9 n e s i u �-� ( �-1 g + + ) n a a a t ' z u r· e n 
�·L � n g 2 a rr n a  a e r: z u r e n  ( �·� 1 1  + + ) 
I J z e t' n a a a n z u t e n ( F e ) 
C h e m i s c h  O n d e r z o e k  1-. n i o n e n  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
C h 1 o r· i d e n ( C 1 -- ) 
F l u o r i d e t i ( F - )  
N i t r i e t  e t 1  ( N 0 2 -- )  
N i t r· a t e : 1 ( N 0 3 - ) 
8 i c a r b o n . d  e n ( H C 0 3 -- ) 
C a t  b ü t r a t e n  ( C 0 3 -- -- )  
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